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A partir del planteamiento general en los barrios Casa Loma Sector l y ll, y Sierra 
morena, donde se plantea una red de equipamientos y desarrollo de espacios 
públicos por zonas, el cual en este caso se trabaja la zona número 04 que abarca 
todo el desarrollo de la parte final de la ronda de la Quebrada Pedrina y a su vez el 
desarrollo de un equipamiento ubicado en esta misma zona; este equipamiento va 
dirigido hacia la población de primera infancia e infancia, en el cual se podrá hacer 
el acompañamiento de los desarrollos cognitivos de esta población. 
 
METODOLOGÍA 
A partir de una investigación en este sector, con ayuda de la participación de la 
comunidad, donde la comunidad comienza a jugar un papel importante en la toma 
decisiones sobre el proyecto. Por este motivo se establece una cartilla donde se 
muestra un diagnóstico de lo que se encuentra actualmente, donde se abarca el ámbito 
económico, socio cultural, institucional normativo, funcional, ambiental y físico 
espacial; con esto se quiere comenzar a evidenciar las oportunidades y potencialidades 
que nos puede ofrecer el sector, tanto en la Mesa territorial como en los 3 barrios de 
intervención ( Casa loma l , ll y Sierra morena ); a partir de esto se llega a unas 
conclusiones de este diagnóstico, donde se logra evidenciar 5 grandes temas a 
trabajar, los cuales son: economía, medio ambiente, seguridad, infraestructura–
movilidad y espacio público–equipamientos, con esto se logra establecer unos 
objetivos que respondan de manera adecuada al territorio y a sus necesidades. 
 
PALABRAS CLAVE 
EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, EDUCACIÓN DE INFANCIA, ACTIVIDADES 
FISICAS, ACTIVIDADES MENTALES Y DISEÑO ECOLOGICO. 
 
CONCLUSIONES 
Para terminar, este proyecto elaborado en un periodo de dos semestres ( noveno y 
décimo ), con la participación de la comunidad de ( Casa loma sector l,ll y Sierra 
morena ), se pudo llegar a los objetivos planteados inicialmente teniendo unos 
lineamientos rigurosos desde distintas áreas que se complementarían y formarían de 
manera adecuada, la formulación y desarrollo del proyecto, manejado desde, lo 
arquitectónico, urbano y constructivo, se pudo establecer una rehabilitación y 
recuperación, que en este caso sería de la ronda de la quebrada Pedrina, con el fin de 
poder establecer actividades que revivieran esta zona y aportaran a la comunidad. 
Siguiendo con la parte arquitectónica, se logró plantear un equipamiento con todas las 
características requeridas, tanto de diseño, como técnicas, para entregar a la 
comunidad un proyecto que aportara a la población de primera infancia e infancia, 
para sus primeros desarrollos cognitivos, así lograr brindarle a esta población 
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